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A New Material Created by a Physical Texture Superimposed on a Clean Colored Surface
MIZUNO Masanori
Abstract : This paper will consider the possibilities of expressions that appear between computers and the
physical world referring to works by Rafaël Rozendaal and Taisuke Koyama. Rozendaal makes a lot of art-
works on the internet, which use vector images based on the mathematical perfection in order to generate
colored surfaces with no scratch. However, when his works on the web are installed into the physical space,
Rozendaal spreads mirrors and sand on the floor for dirtying up colored surfaces of vector image. The vector
images are superimposed on the dirty situation of the physical world in order that Rozendaal attempts to
broaden the possibility of vector images which cannot be dirty on the computer. Koyama wants to express
the light data itself on the surface of digital photographs. It is paradoxically possible by giving a texture of
the physical world to light data. Koyama exposes digital photos to sunset, put them under the sea, and does
physically the wrong operation with the camera and the scanner in order to overlay the texture on the light
data. The artworks by Rozendaal and Koyama generates new materials between the cleanliness of the com-
puter and the dirty physical world
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９９
っていないことは確かである。1）








































































































































「Rainbow Variations」は街中に設置された虹の広告写真を接写した «Rainbow Form»（2009）からはじまる。小
山は日光や雨で経年劣化した広告に描かれた虹のグラフィックの表面をデジタルカメラで撮影する。«Melting
Rainbows»（2010）では，撮影済みの虹の写真がプリントアウトされて屋外に置かれ，その表面に起こる変化が記
録される。さらに，小山は «Rainbow Form» のプリントを海に沈め，虹のイメージが波の波紋によって変化しつ
づける様子を撮影した «Rainbow Waves»（2013）を制作する。ここまではカメラによって記録された「虹」とい
う光学現象をプリントアウトしたモノ自体の変化を撮影したものとなっている。その後，小山はデジタルカメラ
のマルチショット機能を使用して，2枚重ねた «Rainbow Form» のプリントを動かしながら撮影することでソフト
ウェアのエラーを誘発する «Seventh Depth»（2014）を発表する。そして，«Rainbow Form» のプリントをスキャ
ン後，拡大して撮影したほぼ単一の色面に見える作品 «Pico»（2015）が制作される。このように小山は虹の広告
写真の表面を接写した写真を，様々なバリエーションへと展開している12）。
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